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ПРИЛОЗИ
1. NeSto о Jelsi na Hvaru i o jeláanskom
govoru
(Topografske i jezicke beleske)
Boravio sam aprila 1934 g. oko 14 daña u Jelsi na Hvaru i
zabelezïo neke osobine tamoanjeg govora; nije to mnogo, ali bu
dud da su dijalekti eitavog otoka Hvara malo ¡spitani i opisani1),
nede biti na odmet da objavim i ovo malo §to imam.
Otok Hvar se prostire od zapada prema istoku u duljini po pri-
lici od 70 km. Jelsa mu lezi na severnoj obali, i to ba§ nekako u
sredini.
Stanovnici otoka dele se sami medu sobom u dve grupe; sta-
novnici istoinog delà otoka (dakle na pr. stanovnici sela: Poljica,
Bogomolja, Gdinja itd. — to su sve sela istoino od Jelse) zovu oto-
Cane od Jelse dalje prema zapadu: Boduli. To ime, koje inaie
ljudi s dalmatinskog kopna daju svim otoianima, na Hvaru samóme
se upotrebljava samo za stanovnike zapadnog delà otoka; „bodulski"
je dakle govor Jelse, Vrbanja, Staroga Grada, Hvara..., mesta koja
sva leze na zapadnoj polovici otoka. Za svoje istoine susede imaju
Jetëani osobit naziv, naime: Plamusi; naziv je podrugljiv; kad se
ozbiljno govori, kaze se: Plamjani (ili: Plamnjani ?). Gosp. trgovac
Tornado Gamulin rekao mi je da Jel§ani, kad ¡du poslom u gorska
sela istoino od Jelse, govore da ¡du „pod píame" („kao pod pla
nine")2) Etimologija reii „Plama"? = *pol-ma ? (*polnina!); zaâto
„Plamnjanin" ?
i) Gosp. M. Hraste objavio je u JF VI, str. 180—214 „Crtice o bruskom
dialektu" (na otoku Hvaru). Brusje je u blizini samoga grada Hvara.
*) „Píame" i „Plavjanina" nalazimo u „Hvarkinji", komediji Martina Bene-
tevida, koju je dr. Petar Karlic izdao u „Qradi" Jugoslav. Ak. VIII (1915) —
Isp. i njegovu raspravu o toj komediji u zagrebackom „Nastavnom vjesniku"
XXIV, (1915) — „Plavjanin" se nalazi u „Gradi" str. 250, a „Píame" str. 256,
258, 264, 273. „Plamjane" nalazimo i u „Komediji od Raskota", koja se u 18
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„Plamusi" ne govore bodulski ; njihov je govor mnogo blizi
knjiz"evnom govoru, tim blizi Sto dalje idemo prema istoku otoka.
Ta ¿e jeziína podvojenost otoka biti posledica istoriskih dogadaja;
istok otoka ima medu svojim stanovnicima doSljake koji su, za tur-
skih vremena, sa kopna imigrirali na otok.
U vezi s time spominjem Jos' neSto. Sa apsolutnom mi se si-
gurnoSeu tvrdilo da se kod imena mesta koja leze zapadno od Jelse,
na pitanje : kamo ? gde ? upotrebljava predlog и te se govori : gren
(=idem) u Vrbanj, u Sfiríe... (kod „Hvara" meSaju se, ïini se,
izrazi za otok i za mesto te se zato i o mestu moíe redi: „na
Hvaru"), a kod mesta istoono od Jelse da se upotrebljava predlog
na: gren na Poljica, na ZastraziSée, na Qdinj (Idïnj), na Bogomoje
(Bogomolje), na Suduraj...; stojin na Poljicah, na Gdinju je bilo,
bili su na Bogomoju, umro je na Bogomoju1) . . . ; — samo kod imena
nekih zaselaka govori se ipak i ovde u: gren u Parapatnu, u Hurnac
(ipak opet: na Pogorele).
Ako stvar zbilja tako stoji, onda ¡mamo pred sobom jednu
neobifnu pojavu: predlozi „u" i „na" ne upotrebljavaju se u prvobit-
nome znaíenju mesnog imena (razumljivo je da se prvo govorilo: na
Poljica, na ZastraziSde . . .) negó po jednoj spoljaSnjo-geografskoj po-
deli, te nastaje pitanje: za§to bi se ba§ kod mesta istocno od Jelse
upotrebljavalo na ? je li to u kakvoj vezi sa novijim karakterom jezika
istoínog déla Hvara i u kojoj? u vezi sa kasnijim guSdim naselja-
vanjem tog déla otoka (te bi zato dulje vremena u Jelsi preovladivala
fisto geografska pretstava o onim priliíno dalekim i vedinom vise
leáedim mestima, na kojima su se nastanili doáljaci (Suduraj lezi,
istina, do samoga mora, ali je i on „podlegao" predlogu na) ?
Mogli bismo misliti da je predlog na u tim slueajevima bio
upotrebljavan prvo samo na pitanje: kamo? = quo (lat.)? u smi-
veku, a valjda i ranije, glumila u Jelsi. (O toj komediji, koju Je objavio g.
Fr. Fancev „Gradi" u XI gl., v. kraj ove moje rasprave!) U poáetku 2 scene 2 ciña
kaze Raskot: „ . . . vece krat sam se s pastiri latil, peslal, bil i saskal ner s Plamja-
ni . . .". U 6 sceni prvog ciña kaze Bogdan „plamnjanin", „da je dobro stat na
Píame na svomu domu". Adjektiv „Planski" u 3 sceni 1 ciña je valjda „platnski*. —
Karlic kaze o Plamama („Grada" VIII, 247): „Píame obuhvataju istocni dio otoka
Hvara do Jelse, a u njima se nalaze mjesta: Sucurje, Bogomolje, Gdinj, Zastra-
zisce i Poljica. Plamnjane manje cijene Hvarani, te ih rado spominju u sali".
— Krivo kaze Fancev u raspravi, o kojoj dolé govorim, da su Píame na zapad
od Jelse.
>) isp. „Hvarkinju" (Grada VIH, 264: „E, makar isa bih za kancilira na Za-
starisce", ib. str. 283: „da si dvornik na Gdinju".
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slu: „и pravcu па...и, „put—" (taj se nepravi predlog u Jelsi
¿esto u torn smislu upotrebljava), pa je istom kasnije do§ao i u
pitanje: gde? (lat. = ubi?). Ali tojiam ne pomaze da resïmo glavno
pitanje: zaSto „na" ba§ kod mesnih ¡mena sa istoône strane otoka ?
Sve §to je na juznoj obali Hvara zove se u Jelsi: „Plaza"
(odnosno plural: Plaze). Sa kulturno-istoriskog stanoviSta interesant-
nija je jedna druga razlika: sve §to lezi na moru, jest paiz (paiz);
§to je unutra, dakle dalje od obale, zove se selo. To znaîi : na moru
je nadvladala talijanStina. U Jelsi samoj zove se „paiz" u uzem
smislu reii Stari Grad („gren u paiz" = idem u Stari Grad; „paiz"
je ovde dobio znaienje kako ima drugde „mesto" (= varo§) „яо>ас",
stoji za vlastito ime.1) Gradani tog „paiza" i Jetëani nikako se ne
vole; ima u tome ne§to novodobne konkurencije i gospodarske
zavisti, a ostalo je valjda i ne§to od starog rivalstva izmedu otoëkih
„komuna".
Sa jeziënog stanovi§ta zanimljiva su ¡mena nekih okolifriih sela.
Nad jelSanskom kotlinom u polukrugu svrstala su sa sela : Pitve,
Sfirîe, Vrbanj. Zupnik prvoga od navedenih sela Don Bepo Vuletié
rekao mi je da je ime sela singulari, da se govori : „To je Gornje,
to je Donje Pitve", da se Donje Pitve nekada zvalo: Ostrvica ; u
lok. sam Cuo formu: u Pitvih. „Uíena" puíka etimologija tog
¡mena je na otoku, gde ¡made gríkih uspomena, odmah pri ruci :
яки; daje tako jasan etimon ! Treba samo jo§ da uzradi homerska
pesniíka fantazija, da poseëe na brdu tanku smreku i da je spusti
dolé u sinje more da reze vodne drumove . . . 2)
S istofne strane otoka je vredno spomenuti ime jedne „vale",
koja se zove Carkvica — u Jelsi samoj, dakle bodulski se kaze: gren
u crikvu. Gore u istoinim brdima otoka je selo koje narod zove
Bogomo/fl (dakle fern, sing., ne: Bogomoje); priía se da je tamo
prvobitno bila pastirska „bogomolja". Osobitu paznju zasluzuje mesno
ime Qdinj, ved zato §to se kod njega odmah sétimo poljske Gdinje.
Bodulski Jelaani zovu to planinsko selo: Idinj (Idlinj) — valjda s polu-
glasnim „i" u poCetku—, a stanovnici su im: Dinjani; medutim iovek
') Isp. M. Maleckoga studiju „Cakawizm z uwzglgdnieniem zjawisk podob-
nych (Krakow, 1929), str. 23: „Na wyspie Wis znajduja sic dwa miasteczka,
Wis i Komiza, oraz kilkanaácie wickszych i mniejszych wiosek tak wewnatrz
wyspy (t. zw. sela), jak i nad brzegiem morza (t. zw. mista)."
*) U „Komediji od Raskota" (konac 16 ili pocetak 17 v.?) „Pitve" su
svakako plural: „cié nike Jeline ¡z Jelse al iz Pitav". (Navedeni citât kod
Fanceva, p. 145).
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iz Qdinja samoga mi je rekao da se u Gdinju od starine govori :
Gdinj ; kasnije sam video dokumenat nekako iz sredine proSloga
veka, na kojemu je stajalo: Gdinj; u „Komediji od Raskota" (íin V,
scena 2) íitamo: „da bih bio dvornik na Gdinju". U ¡menú poljske
Gdinje nalazi se ist; koren kao i u Gdanjsku.
U Jelsi utiíe u more (ispod crkve, kraj danasnje poite) potok,
koji se zove Slatina. To ¡me ovde na otoku svakako pada u oíi;
ono pokazuje na neke naroCite geoloSke osobine te zemlje; dañas
u vodi tog potoka nema traga kakvoj „slatini". Upozoravam na fakat
da J L'Isa ima jedina na íitavom otoku cistu pitku vodu.
Time prelazim na samujelsu. Narod govori: Jesa; adjektiv je:
jelâSki (jelbs-bski) ili jetéonski ( = jel§anski od JelSan-in); stanovnik je:
Jètëanin, zenska: Jelaska ili JelSonka ( = Jel§anka). Kod Mihovila
Pavlinovida nalazim odjektiv jeski. U „Narodnom kalendaru novom i
starom (Izdala Matica dalm., Zadar) za 1872, 1874 ili 1875 nalazim
Je$u („na JeSi,)1) Ak. Rj. navodi kao trgovisie u Dàlmaciji na otoku
Hvaru, (tal. Gelsa) Jelsu, dok su mu, Jelsa „dva sela u Hrvatskoj u
zupaniji zagrebaíkoj".
Sluzbeno se „trgoviSte u Dalmaciji na otoku Hvaru" zove: Jelsa.
Ne moze se sumnjati -da je to mesno ime isto kao i ime drveta :
jel§a (joba, p. olcha, olsza, slov. dijal. i jo§a). Drvo jelSa dalo je u
slovenskom svetu nejednome mestu ¡me. Negde oko Ljubljane je
Rakova JelSa, u celjskom je okrugu „Smarje pri Jetéah". Jetéa" u
jednini moze biti mesno ime jednako kao §to je Vrba. Drvo vrba je
priliíno dobro zastupljeno u mesnim imenima oko Jelse. Selo nad
Jelsom, u kojemu se rodio literal i politik Ante Tresid-Paviíié,
zove se Vrbanj. Trgovi§te iza jelSanskog brda zove se Vrbôska
(valjda : Vrbofska ? Jedan gospodin mi je u Jelsi rekao da je „od
starih Ijudi" íuo da je „Vrboska" nastala iz „Val di Bosco"; to je
tumaíenje ¡mena po svoj prilici izraz talijanskih teznji ranijih vre-
mena). U Starom Gradu zove se jedan park ili mesto tog parka:
Vorba (¡z Varba, Vrba). KaZu da je nekada u ovim krajevima bilo
mnogo vrba, ali su onda vrbe iskríili i nasadili lozu; kad je
peronospora uniStavala lozu, opet su poíeli saditi vrbu ; sada ima
tamo malo vrbe. Vazno je da narod dañas tog drveta ne zove vrbom
negó vez.
Drveta jelse dañas u Jelsi nema. Iz ¡mena mesta moramo zaklju-
civati da je nekada to drvo tamo bilo.
') Jelsa" je i u „Komediji od Raskota" (gl. citât u prijasnjoj primedbi!)
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Jo§ treba red reí о razlici : Jelsa — Jelsa. „Jelsa" bi bila ca-
kavski oblik, te bi dokazivala daujelsi ima cakavizma. G.Mieczysíaw
Mafecki, poljski lingvista, koji je prouCio cakavizam na§ih pri-
morskih i otoíkih dijalekata, pi§e u svojoj studiji: „Cakawizm
z uwzglfdnieniem zjawisk podobnych" (Krakov, 1929), str. 25, o
cakavizmu Jelse ovako: „Hwar (se. mesto) i Jelsa sa cakavskie,
przyczem w Hwarze cakawizm jest znacznie bardziej zakorzeniony
niz w Jelsie. Swiadczy o tem chodby ju¿ to, ze mieszkañcy Hwaru
czgsto > cakaja < rozmawiajac nawet z obcymi, gdy tymczasem
w Jelsie próbuja zwyczajnie móvid jgzykiem literackim aczkol-
wiek migdzy sob§ mówi§ dialektem cakawskim". Kao primere jelSan-
skog cakavizma navodi Malecki : „ucinit, poce (1), pócelo, cudo, rece,
usi, misto (?), zemja (?), dosa, kriza, kokos, sta, spis, sesnajsti, di gres,
boze, bezis itd." Ali pod crtom Malecki primeduje: „Tak w Hwarze,
jak i w Jelsie razmawiaiem z mçzczyznami; poniewaz zaá w dalszym
ciagu badán okazaío sig ¿e jgzyk mgzczyzn (marynarze !) i kobiet
rózni sic zwJaszcza со do cakawizmu, to powszechne wystcpowanie
cakawizmu w tych dwóch miasteczkach nie jest bezwyglfdnie pewne."
Mateckome se dakle fini da cakavizam u Jelsi nije sasvim opéenita
pojava; g. Malecki je boravio tamo u god. 1927 i 1928. Ja nisam
u Jelsi naroiito ispitivao cakavizam, ali moram redi da cakavistiCkog
izgovora nisam mnogo primetio -- reklo mi se da se kaze: koza
(kuoza) = koza, zienska (zenska), i jedan put sam iuo da je neka prosta
zena rekla: cekon = cekam. Cuo sam samo: ça (ne: ça, со), slu^at,
pristrasin, miso = me§ao, zo\ = zao, ni§ta, zno§, sto krizih, cinidu, po-
mofedu, recedu, pisedu, Siest, nocin . . . coran (íaran = írn, crn) . . .
M. Malecki napisao je u JF VI, 295—296 {Beograd 1926—1927)
noticu o „Bodulskim pismama" Pere Ljubica (Sibenik, 1927);tuka2e
da se na Hvaru i u Jelsi „govori cakavski." Ta je bele§ka napisana
sigurno pre rasprave „Cakavizm itd.", zato glasi ona tako kategoriiki.
U „Cakavizmu" je tvrdnja o cakavizmu u Jelsi vec reducirana. U replici
na beleSku g. Mateckoga o Ljubicevim „Bodulskim pismama" kaze
g. M. Hraste, JF VIH (Beograd, 1928—1929), str. 226, odlucno :
„U gradu Hvaru narod govori cakavski, ali u Jelsi to nije sluiaj.
Da je g. Matecki za§ao medu narod u Jelsi, bio bi se uverio da je
taj dijalekat 6isto Cakavski. U donjem delu tog mesta jo§ samo pet
starica i jedan starac, a u gornjem delu jedna starica govori cakavski."
Prema Maieckome cakavizam je nastao pod uticajem veneci-
janskog govora, te se na otocima razvio samo u gradovima; u selima,
gde je, naravno, talijanski utecaj bio manji, cakavizma na oíocima nema
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Ved slovensko ¡me Jelse pokazuje da je to prvobitno bilo Eisto slo-
vensko mesto ; drzim da se u njemu cakavizam nikada nije dublje
ukorenio. Svakako bi trebalo istorijat imena Jelse potanje prouiiti.1)
Prema Maleckome cakavizam nije stariji od 17 stoleéa (op. cit. 57—58).
Neke druge osobine jelSanskog govora.
Za bodulski jelSanski govor karakteristiëna je promena du-
goga a u o:
Pod akcentom : vrog (vrâg), stroh (strâh), grod (grâd), roj (raj),
mrok (mrak), noj (nâj), jo (ja), dvo (dvâ) . . . , znon (znâm) . . . , bonda
(banda), körte (kârte), borka (bârka), polma (palma), morí (mari),
mlodi (mlâdi), stori (stâri) . . . , Vrbonj (Vrbânj), stot (stajati)— go-
spodôr. Tvardôj (Tvrdalj u Starom Gradu), makôr (mâkar), vajô
(= valja) . . .2) — glova (gláva), vrota (vráta), zokon (zákon), broda (brada),
stonje (stánje), Taljoni (Talijáni), drogo (drago), od dovna (dávno,
dâvno), zo-me (zá me, za mené) obrotit (obrátiti) . . . , bocila
(báciti), plotila (plátiti), pokozali (kázati).
/ neakcentirano dugo a prelazi u o: noíin (náíin), ribori (ribâr),
folä (hvala),8) grodit (grâditi), sposî se je (spasio se je, spásti)
Taj se prelaz neakcentuiranog dugog o u o naroíito jasno vidi u
odredenoj formi prideva u prvom padezu sing, fern.: provo Stroliga
(= prava), drugo zima (= drugá), Molo Bonda, Velo Bonda (Mala . . .),
tanko daska (tankâ . . ), debelo daska (debela . . . ) , dalje u konju-
gaciji glagoia u prezentu: íeko ( = £ëkâ), zapovido ( = zapovedá)r
pado (= päda), uzivomo (= ùzivâmo), imomo (imâmo), ufo§ (üfaS),
hito§ (--= hïtâ§), gledote (= gledáte), se varóte (várate)
Qlagol znam konjugira se u prezentu ovako: znon, zno§, zno.
znomo, znote — znaju. Qlagol igram se konjugira se ovako: igron
se, igro§ se, igro se, ¡gromo se, igrote se — igraju se (ili: igrodu
se)... Kaze se: ovuon lavrô (= lavrâ = radi), ali : oni lavraju.
„a" ostaje, ako je kratko: vidi se to ¡z nom. sing. fern, na -a:
zima, daska (dok imade odredjeni adjektiv -o : drugo zima);4) zabelezio
sam dalje: Slatina, znat (znäti), igrat, sluSat, pristraSin (strä§iti, cfr.
pak : stroh), malo (adv., mälo, alî adjektiv : moli) ; Drage (draga), ali :
') P. Skok u JF II (1921), 315: „mjesno ¡me Jelsa na Hvaru a 1331-7".
2) isp. nize participe на -/.
3) Reklo mi se da se govori „Bogu fola" za srecu, a „fala Bogu* za
nesredu (Zahvaljivali za nesrecu to ce biti utecaj krscanske crkve, pa je valida
znak toga i knjizevna forma reci: fala).
4) Zanimljiva je fraza: falôvon (uz: folàvon) = hvala vam; obe su se reci
uzete kao jedna, te je zato a u srednjem slogu preslo u o.
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put Drog : — zdrov (zdrâv, ali plur. : zdravi), zdrcvje (zdrâvlje) —
tovor (zna£i: magarac), all gen.: tovara; — körte, ali, bez
karot . . . ; — „kräva" (kräva) ima a ali to je a dugo: drum da je ta
duljina kasno nastala iz -ä-) — jednako „slSma" (släma) mesto o5e-
kivanog kratkog korenskog a.
Obrnuto ¡mamo „somo" (samo) mesto oíekivanog „samo," i
„non", von, zol.
Promena u part. : znô - - znali : igro — igrali.
To/ je promeni u o podleglo u nekim slufajevima i ono a koje
je nastalo iz poluglasnika :
jedon put, don (dan), ogonj (öganj), vonka, son (sam), pakol
(pakao), kotol (kötao), ovode.
mortvi, umorli su, borzo, ioran (irn, crn). Park u Starom Gradu
se zove: Vorba (vrba).
Interesantno je isporedjivati ove sluéajeve : „don," ali : dondanäs;
to su moja dcrvä ali: „nemam dor (= dorv, isp. JF. VI, 188); „doz"
(dazd, pred „z" uvek sam 6uo kao slabo r: dorz, isp. JF. VI, 187)
ali gen.: dflrzja, darzi (= dazi, slov.; dezi, kiSa pada); „jedon povar dru-
gega" (po varh), ali : na vorhu (vrh), „na vor" (= na vrh = montagna) . . .
VeCinom pak „a", koje je nastalo iz poluglasnika, ostaje tako:
pas, pasji, gen. pasa, plur pasi); dâska (a je dugo), tanko, manje . . .; —
u neakcentuiranim slogovima: mazgä, magia, stablô, caklô, pakôl,
sedan, osan ... ; — kraj r : sarce, smart, bardo, parst, garlo, parsi . . .,
parvi, darzat, Cetvartak, karpit (krpati) . . .
Za tumaienje tih pojava, osobito i za kronologiju bide vazna
poredba sluiajeva, kaoSto su : don (dan) — däska (dáska), doz — dazja,
darvä -- dor(v) — a vorba (vfba).
Vokal „e"
ElimoloSko o se prejotira : z'enska (z ... ?), §'est, l'ed . . . Jednako
i prvobitno nosno e : p'et, pot'egni . . .
Vokal „o"
Je "o: kuoza (=koza; zivotinja je: kozä), vuol (gen. vola), buob,
Buog ... ali : nosin . . .
(O vokalima e i o u Starome Gradu isp. beleSke M. Hraste
u JF. VIII, 226).
/«
n1
Na kraju imenica (slogova) moze / ostati: vuol, pakol,
kotol...; polma (palma); zöl mi je.1)
J) Tvrdilo mi se da se u nekim slucajevima govori zöl, a u nekima :
zö, na pr. : „zöl mi je da ni doso," ali: „zö m i ga je."
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Kod participa -/ ne ostaje. Kod osnova na -// jegovor/ (= je go-
gorio), nison je udr/ (= nisam je udario), pofol/ ga je (= pohvalio ga
je), spos/ se je (spasio se je, spasao . . .) ; zamohn/ je, a ni ga udn (za-
mahnt'o je, a nije ga udario) ; / za jat : on je zapovidi (= on je zapo-
vëdël), „£a si dozivi"? (..si dozivël).
Iza e (g): je poíe (= poíeo) . . . Iza a-, „nodo se je Capat puno
ribe" (nadao se je), isko je (= iskao je); imo son (imao sam), son
ufo i virovo (sam ufao i verovao), 6a si mi§o (meSao), son propo
(= propao) . . . Dr¿im da to krajnje о nije /tontrake¿ja iz -ao negó da je
nastalo iz dugoga a kaoèto: grôd iz grâd, dakle da je particip nekada
glasio: nadâ se je, iskâ je, imâ je itd. — sasvim prema: govori,
udr? itd.
Kod konzonantnih osnova : reko je, do§o je, cvo je (cvao)
valjda je i ovo o iz -о (ne iz -ao): reka, do§a, сva . . .
Neke osobite reCi.
Udija (= odmah), valjda : udilja, u dilja ; — tovôr = magarac ; —
„kuri vodä kroz potôk (teie voda kroz strugu, strugom); — samo
stari Ijudi jo§ govore: „onomônje" (od davna), „dim" (= kazem) na
pr. kod ispovedi „dija" (=kaze, u Gdinju); — reii „kamen" zaprava
nema, mesto nje se upotrebljava „stina", na pr.: „vazmï tu stinu ¡
potiegni (usmFr) pasa!"; — reíi „tama" nema, mesto nje je „Skuritôd"
ili mrok (dakle „mrak" i na pr. oponodi); — nema reïi „palac",
mesto toga se govori: veli parst; nema reii: traziti, planina, trajati
(= durati), narod (= „svit"), strana (= bonda)
Samo stariji jo§ govore reí: ni§<íe (ili: niSt'e?).
Ovuon = on ; - - ovin = ovaj ; kojin.
Nekoliko oblika.
Gen. plur.. od onih sinjor/Л, sto krizí'A^ dese.t puí/Л1)... i ntai
plur. od »nog-a", „rafra": udrf'ga je po nogö/шл (= po nogama), po
ruuamin (valjda: nogamim...)2) Pronominalna i sloêena doklinacija:
radi tega, t¿mu, drugega, svega, lega, ía íakvega, ovega lita, dobrega
vina... (Isp. JF VI, 196). Marko se sklanja (kao kod Slovenaca):
Markota, Markotu... (Isp. JF VI, 195).
») Isp. istu pojavu u bruskom dialektu, JF VI, 188, 193.
z) Isp. istu poj'avu u bruskom dialektu. J FVI, 188, 193, 194.
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Glagolski oblici:
3 píur.: govoridu, ciiiidn, tarpidu, mislidu, vadidu, spidu; — pomo-
2edu, rédedu, idedu, poznajedu, klanjadu se; — dica skoCedu, ona
dvo pisedu.
Gubitak padeza.
Zamenjuju se akuz. i lokat.: u glovw zuji, ni mira u naSu kudu, u
naáe ruke su, jo son bi u Stari grad (= ja sam bio u Starigradu),
jo son bi u crikvu, dok si u moju kudu, bi son na Idin (= bio san
na Qdinju) . . .
Tvorba imetia muSkih i zenskih stanovnika.
Plaze: Plazanin: Plo§ka; — Brusje:1 Bruáanin : BruSka; Dol:
Doljanin: Doljka; — Hvar: Foranin: Forka; — Jelsa: jetéanin: Je-
la§ka (JelSonka).
U „GodiSnjaku sveuíili§ta kraljevine Jugoslavije u Zagrebu za
Skolske godine 1924/25—1928/29" (Zagreb, 1929, Filozofski fakultet)
— posebni otisak — str. 140 do 156, napisao je g. prof. Fr. Fancev
studiju: „Seljaíka komedija u starijoj hrvatskoj drami". Tu prikazuje
uglavnom (prema rukopisima koji se nalaze u Jugoslav. Akad." u
Zagrebu) „Komediju od Raskota", koju je god. 1794sasvoga prepisa
od god. 1747 opet prepisao JelSanin magister Vice Sa§id - Burata
(1721—1809). Uz svoj prepis komedije Salid - Burata je i sam neáto
hrvaíski pripisao2). U tom njegovu zapisu pada u oíi ovo: „korta",
„jfl; „san" (ne prelazi mu dakle a u o) ; dalje pi§e Sa§id - Burata:
vaze/, dostoja/ (dañas bi u Jelsi to glasilo: vaz«, dostojo). SaSidev
fezik se, prema tome, razlikuje od dana§njeg jel§anskog govora ; kako
to da tumaíimo? teiko je misliti da bi spomenuíe osobine danaSnjeg
jelSanskog govora bile nastale istom posle 1794, istom u 19
stoledu; verojatnije je drugo tumaíenje: Sa§id - Burata je, istina,
bio rodjen u Jelsi, ali mu je otac bio Koríulanin (majka mu je bila
JelSanka); kad je u kudi íuo govor jelSanski i nejel§anski, psiholo§ki
») O torn ¡menu gl. JF VI, pag. 180.
*) U „Godisnjaku" pag. 142. — Tekst komedije same, koliko nam se sa-
cuvao, g. Fancev je objavio u „Gradl za povijest knjizevnosti hrvatske", XI
(1932), str. 101—123. Pred tekstom je rasprava o komediji, kofa odgovara raspravi
u „Godisnjaku". áasidev vlastiti hrvatski pripis se u „Gradl" nalazi na str. 96.
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nam je razumljivo da se je piSuc'i udaljavao od iistog jelSanskog govora
i podlegao uticajima neke literarne tradicije.
Postanak „Komedije od Raskota", koju susvakako JelSani glumili
(ved „u staro vrime", kako kaze SaSid-Burata), mede Fancev pod
konac 16 ili u podetak 17 stoleda. U jeziku SaSideva prepisa komedije
nalazim „strch", „reka/", „umar", na§a/", „vaze/", „uíini/", „podni/",
osta/; — „drugoga", „jednoga" . . . Sve to nisu oblici danaSnjeg jel-
Sanskog govora. Prof. Fancev („GodiSnjak" str. 152, „Grada" XI, 99)
nagadja da bi autor „Komedije od Raskota" mogao biti pudanin
Martin Benetevié koga je kao autora komedije „Hvarkinja" u historiju
na§e starije drame uveo prof. Petar Karlid (isp. Grada za povijest
knjizev. hrv., kni. VIH, str. 247 i dalje)". Benetevid je bio od 1598 u
gradu Hvaru orguljaS stolne crkve. „Rodom, sva je prilika, iz puíkog
dijela otoka Hvara, mozda baS iz Jelse, kao istaknutiji pretstavnik
рибапа bit de se u sam grad Hvar preselio valjada tek u poodmaklo
doba svoga íivota".
Forme kao: reka/, udini/... upudivale bi vise na Hvar ili nje-
govu okolicu negó na Jelsu (barem prema danaSnjem govoru); samo
nedostatak cakavizma vezao bi Komediju vi§e za Jelsu. ReC de tu
imati istoriska dijalektologija, uz to de se uvek morati misliti na lite-
rarnu tradiciju. Pisac kojemu u Komediji Duklin Cvitu pozdravlja
„galantnim izriíajima — vende biserni moj i — priverni sluga tvoj —
Trojanca Pariza prema Grkinji Eleni iz Lucideva prijevoda Ovidijeve
heroide", mogao je i jezidki biti zavisan od literarnih uzora.
Fancev je SaSidev hrvatski tekst i tekst „Komedije" same tran-
skribirao danaSnjom ortografijom. U toj transkripciji nema caka
vizma; u transkripciji SaSideva teksta ¡mamo: uíinili, ve¿er, cekahu,
iíli, fenan..., a u Komediji na pr. : dosai, duslce, felim,... G. Fancev
priznaje da „Sa§idev pravopis otezava pravilno Citanje teksta", jer
na pr. slovom с izrazava glasove с, С („ovaj glas i slovom ç"), s\o-
vom 5 glasove s i s („ovo i sa se").1) Steta da nije barem jedan deo
teksta pre§tampan taino ortografijom rukopisa.
Zagreb, u maju 1934.
Fr. ¡usa
') „Grada" XI, pag. 100. — U Sasicevu hrvatskom pripisu g. Fancev je
и „Godisnjaku" (pag. 142) transkribirao: „Jelsani", a u „üradi" (pag. 96: Jel-
sani" (ja podvukao oboje), и „Godisnjaku" (145): „Jeb:a", a u „üradi" (103, 105):
„Jelsa". Kod „Jelse" — ta je razlika vrlo vazna.
